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ABSTRAKS 
Sebuah perilaku konsumen akan diawali dengan adanya permasalahan dan 
dilanjutkan dengan pencarian informasi untuk memecahkan permasalahan 
tersebut. Sumber informasi yang sering menjadi acuan untuk melakukan 
keputusan pembelian antara lain sumber pribadi, yaitu keluarga, teman dan 
saudara. Content & context merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku 
konsumen, dimana  content & context  menghasilkan sebuah testimony. Suatu hal 
dapat menjadi pengalaman ketika hal itu berkesan, dan memuaskan atau berbeda 
dengan yang lain, Seiring perkembangan zaman aspek irasional terkadang 
menjadi hal yang menarik. Apabila keduanya dipadukan tentu akan  bisa 
menyentuh lima panca konsumen dan memberi hal yang positif. Perbedaan dan 
kepuasan ini akan menimbulkan pengalaman (memorable experience) yang bisa 
dibagikan kepada orang lain, serta melakukan kunjungan berulang.  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses komunikasi word of mouth mengenai 
produk Nanamia Pizzeria. Hal ini dikarenakan produk Nanamia mempunyai 
keunikan yang membuat ia berbeda dengan warung pizza lainnya, terlihat dari 
jenis pizza dan ambience di Nanamia PizzeriaPenyebaran pesan melalui 
komunikasi word of mouth mengenai produk Nanamia Pizzeria berawal dari 
adanya topik yaitu content dan context yang berbeda yang dimiliki oleh Nanamia 
Pizzeria.Word of mouth adalah komunikasi dari mulut ke mulut, dimana suatu 
pesan disampaikan dari seorang kepada orang lain dalam suatu percakapan.  
Analisi syang digunakan ialah menggunakan teori content dan context dimana isi 
pesan yang bersifat positif mempunyai kecenderungan untuk terjadinya positif 
word of mouth dan pembelian berulang. Akhirnya dari data lapangan diperoleh 
kesimpulan bahwa semua informan memberikan pesan yang positif dimana 
komunikasi terjadi secara word of mouth. Proses komunikasi terjadi secara 
interpersonal dari sesama teman atau saudara, isi pesan yang disampaikan ialah 
mengenai content dan context Nanamia Pizzeria.  
 
Kata kunci: sumber pribadi, content dan context, word of mouth 
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PERSEMBAHAN 
 Bapa, untuk semua hal yang telah terjadi, semakin menguatkan dan 
mendewasakan……  
 Bapak dan ibuk tersayang….. 
 Buat mas Bambang, mas Yud, mas Woko, mbak En, mas Thot, mas Sigit, 
mbak Tiwie, mbak Jogie,  mbak Damarus,…. Sumber dana terbesar abad 
ini….  
 Buat mbak Rinie, Mbak Ir, Mbak yuni…..  
 De’ danan, de’ ella, de Olivia, de’josephine, de’ bernadetha, de’ ibeth, de’ 
lino….. belajar yang rajin ya… jangan nakal… adiknya jangan dinakalin 
ya….  
 Mas Robby yang sabar selalu…… 
 Pak Bambang yang sabar membimbing hingga selesai… maturnuwun 
Pak… 
 Buat cipie tintaz phila tita dian jeng jun dewi dessy …… selalu 
mendukung dalam keputus asaan… loveyou.. 
 Buat bedes, hance, mintul, oneng, rembo…. Kumpul ke jogja lagi dong….  
 Buat mbak Nana, mbak Asty, Mbak Purti dari Nanamia yang bersedia 
berbagi informasi..  
 Semua informan pada penelitian ini…  
 Untuk semua karyawan di FISIP… untuk semua fasilitas  yang saya 
peroleh, terimakasih banyak. .. 
 Pembaca budiman, selamat membaca….. semoga berguna 
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            Puji syukur, karena berkat Tuhan penulis  dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul Proses Komunikasi Word of Mouth Mengenai Produk Nanamia 
Pizzeria.  
ulis  mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. 
Karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan 
kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.  
 dan 
bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua. 
Yogyakarta,   Juli 2011 
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